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Kinerja 
Inovasi 
Produktivitas 
Keunggulan Bersaing 
UU no 19 th 2003 pasal 1 ayat 11 
“Kinerja erat kaitannya dengan produktivitas 
(Sedarmayanti, 1995).” 
“ Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam 
rangka penyehatan perusahaan yang merupakan 
salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi 
internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan 
meningkatkan nilai perusahaan.” 
  I I  
OBJEK PENELITIAN 
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Produktivitas Karyawan 
Berdasarkan Profit
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Regional Competitiveness 
1. Masih kalah bersaing dibanding dengan           
 perusahaan sejenis di negara lain 
2. Produktivitas tidak lebih baik dari anak 
 perusahaan 
PT Y PT X 
PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN 
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1. Bagaimana pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap kinerja dan produktivitas karyawan pada 
perusahaan telekomunikasi PT X dilihat dari sisi keunggulan bersaing? 
2. Indikator restrukturisasi apa saja yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja dan 
produktivitas karyawan pada perusahaan telekomunikasi PT X? 
3. Bentuk strategi apa yang tepat untuk direkomendasikan dalam mendukung keunggulan bersaing PT X 
berdasarkan pengaruh restrukturisasi terhadap kinerja dan produktivitas karyawan? 
1. Menganalisis pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap kinerja dan produktivitas karyawan pada 
perusahaan telekomunikasi PT X dilihat dari sisi keunggulan bersaing. 
2. Mengetahui indikator restrukturisasi yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja dan 
produktivitas karyawan pada perusahaan telekomunikasi PT X. 
3. Merumuskan strategi yang tepat untuk direkomendasikan dalam mendukung keunggulan bersaing PT 
X berdasarkan pengaruh restrukturisasi terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. 
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RESTRUKTURISASI INOVASI KINERJA PRODUKTIVITAS 
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FLOWCHART PENELITIAN 
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Penyusunan Kuesioner 
Mulai 
Identifikasi Variabel  
 
-Restrukturisasi       -Kinerja    
-Produktivitas              -Inovasi 
 
. 
Perancangan Diagram Alur & Model 
Struktural 
Pembuatan usulan pengembangan model berdasarkan 
model awal dan kajian teori yang telah ada. 
Perancangan Model 
Pengukuran (CFA) 
A 
 
1. Iiterature Review 
2. Menentukan Gap Penelitian 
3. Identifikasi Permasalahan 
 
Langkah Awal 
TRIGGER 
 
Hubungan antara variabel laten (η) dengan indikator 
yang dinyatakan dalam loading factor (λ) 
 
FLOWCHART PENELITIAN 
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Selesai 
A 
Model Fit? 
Uji Kesesuaian Model 
Goodness Fit Test :  
mengukur kesesuaian model terhadap 
berbagai kriteria Goodness of Fit 
Ya 
Tidak 
Pemodelan Persamaan Struktural Model 
 
Berdasarkan hasil CFA, dilakukan pemodelan 
persamaan struktural terhadap model yang diusulkan 
 
Kesimpulan dan Saran 
Interpretasi Model 
Interpretasi hasil penerapan hipotesa 
terhadap usulan pengembangan model. 
KONSEP PENELITIAN 
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Indikator Variabel 
Input Process 
Output 
1. Pengaruh? 
2. Indikator dominan? 
3. Strategi? 
PENGEMBANGAN  
MODEL 
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You must do  
the thing 
 you think  
you cannot do. 
(Eleanor Roosevelt) 
PENGEMBANGAN MODEL 
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= Model Awal Pada SEM Berdasarkan Radhian, (2012) 
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1 = Restrukturisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja                     H4 = Restrukturisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja dengan adanya inovasi 
H2 = Restrukturisasi memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas           H5 = Restrukturisasi memiliki pengaruh terhadap produktivitas dengan adanya inovasi 
H3 = Restrukturisasi memiliki pengaruh langsung terhadap inovasi                     H6 = Kinerja berpengaruh kepada produktivitas 
 
 
VARIABEL DAN INDIKATOR VARIABEL 
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Variabel Indikator Sumber 
Restrukturisasi (X1) 
Perubahan Kondisi Korporasi (X1,1) Radhian (2012), dan Djohanputro (2004) 
Fleksibilitas Manajemen (X1,2) Radhian (2012), dan Djohanputro (2004) 
Kontrol Formal (X1,3) Radhian (2012), dan Djohanputro (2004) 
Kompleksitas Tugas (X1,4) Radhian (2012), dan Djohanputro (2004) 
Sistem Komunikasi (X1,5) Radhian (2012), dan Djohanputro (2004) 
Masalah Hukum/Desentralisasi (X1,6) Djohanputro (2004) 
Tuntutan Pasar (X1,7) Djohanputro (2004) 
Perbaikan Image Korporasi (X1,8) Djohanputro (2004) 
Masalah Geografis (X1,9) Djohanputro (2004) 
Kinerja (Y1) 
Kualitas Pekerjaan (Y1,1) Radhian (2012), dan Pertiwi (2010) 
Kuantitas Pekerjaan (Y1,2) Radhian (2012), dan Pertiwi (2010) 
Sikap (Y1,3) Radhian (2012), dan Pertiwi (2010) 
Inisiatif (Y1,4) Radhian (2012), Pertiwi (2010), & Sedarmayanti (1995) 
Tanggung Jawab (Y1,5) Radhian (2012), dan Pertiwi (2010) 
Penguasaan Pekerjaan (Y1,6) Radhian (2012), Pertiwi (2010), & Sedarmayanti (1995) 
Hubungan Kerja (Y1,7) Radhian (2012), dan Pertiwi (2010) 
VARIABEL DAN INDIKATOR VARIABEL 
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Variabel Indikator Sumber 
Produktivitas (Y2) 
Keterampilan (Y2,1) Jumawati (2015), Purnama (2008) 
Hasil Kerja (Y2,2) Jumawati (2015), Purnama (2008) 
Efektifitas dan Efisiensi (Y2,3) Jumawati (2015), Purnama (2008) 
 
Inovasi (Z1) 
 
Daya Kreatifitas (Z1,1) Supranoto (2009) 
Inovasi Teknis (Z1,2) Supranoto (2009) 
Perubahan Disain (Z1,3) Supranoto (2009) 
ANALISA  
DAN 
PEMBAHASAN 
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All things 
are difficult 
before they 
are easy 
(Thomas Fuller) 
PENGUMPULAN DATA 
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1. Validitas 
 
>> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Menghilangkan item pertanyaan : 
1. FM1 
2. FM2 
3. FM3 
4. TJ2 
5. PEE3 
2. Reliabilitas 
3. Normalitas 
t-value : 0.512195 > 0,50  
4. Missing Data 
5. Korelasi 
Reliability 
Statistics 
Nilai Alpha 
Cronbach 
Keterangan 
Restrukturisasi 0.913 Sangat Andal 
Kinerja 0.967 Sangat Andal 
Produktivitas 0.857 Sangat Andal 
Inovasi 0.841 Sangat Andal 
Nilai  Alpha Cronbach Tingkat Keandalan 
0.0 - 0.20 Kurang Andal 
>0.20 – 0.40 Agak Andal 
>0.40 – 0.60 Cukup Andal 
>0.60 – 0.80 Andal 
>0.80 – 1.00 Sangat Andal 
50403020100
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KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .884   
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 
8267.
724  
df 1891  
Sig. .000  
PENGUJIAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
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Confirmatory Factor Analysis (CFA) Konstruk Restrukturisasi 
Indikator Mean Std. Dev. Factor Loading CR 
RSK  (2)         4.1870 (3)       1.05335 (2)                0.88 0.879 
RPKK (2)         3.7805 (4)       0.8324 (3)                0.91       0.914 
RPIK (1)         3.7317 (2)       1.04216 (3)                0.87       0.882 
RKF (3)         3.9187 (4)       0.92617 (2)                0.88       0.899 
RMG (1,2)      3.7236 (1)       0.88058 (1)                0.85       0.868 
RKP (2)         3.6829 (1)       0.92983 (2)                0.82       0.713 
RTP (1)         3.8049 (2)       0.85008 (2)                0.86       0.887 
PENGUJIAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
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Confirmatory Factor Analysis (CFA) Konstruk Kinerja 
Indikator Mean Std. Dev. Factor Loading CR 
KS  (1)         4.1382 (2)       0.85243 (1)                0.88 0.924 
KUALP (2)         3.8455 (4)       0.89477 (4)                0.86       0.928 
KHK (1)         4.1870 (2)       0.90543 (3)                0.91       0.947 
KI (2)         3.9593 (2)       0.81380 (2)                0.86       0.934 
KTJ (1)         4.1382 (1)       0.86200 (1)                0.90       0.934 
KUANP (1)         3.9106 (1)       0.85898 (3)                0.81       0.860 
KPP (2)         3.9756 (3)       0.90167 (1,2)             0.92       0.929 
PENGUJIAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
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Confirmatory Factor Analysis (CFA) Konstruk Produktivitas 
Indikator Mean Std. Dev. Factor Loading CR 
PK (3)         4.2033 (3)       0.99143 (1,2)             0.82 0.890 
PEE (2)         4.1301 (1)       0.51150 (2)                0.66       0.795 
PHK (2,3)      4.0244 (1)       0.93434 (2,3)             0.90       0.909 
PENGUJIAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
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Confirmatory Factor Analysis (CFA) Konstruk Inovasi 
Indikator Mean Std. Dev. Factor Loading CR 
IIT (2)         4.1138 (3)       0.73388 (2,3)             0.85 0.911 
IDK (1)         4.1626 (3)       0.69537 (2)                0.86       0.854 
IPD (1,2)      4.1138 (3)       0.73388 (3)                0.88       0.777 
PENGUJIAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
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FULL  SEM 
Chi-square Df CMIN/DF NFI RFI TLI CFI 
449,863 164 2,743 0,835 0,809 0,870 0,888 
Standardized  Loading  Factor  Model  Struktural 
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Konstruk Indikator Loading  Factor 
Restrukturisasi (R)  
SK 0,87 
PKK 0,86 
PIK 0,58 
KF 0,90 
MG 0,84 
KP 0,83 
TP 0,92 
Kinerja (K) 
S 0,91 
KUALP 0,88 
HK 0,93 
I 0,87 
TJ 0,89 
KUANP 0,83 
PP 0,90 
Produktivitas (P) 
K 0,93 
EE 0,19 
PHK 0,91 
Inovasi (I) 
IT 0,65 
DK 0,61 
PD 0,77 
Standar Kerja 
Construct Reliability (CR) Model Full SEM 
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Konstruk (Σ Standardized Loading)2 (Σ Measurement Error) Reliabilitas Konstruk (CR) 
Restrukturisasi (R) 33.64 0.9 0.9739 
Kinerja (K) 38.5641 1.34 0.96642 
Produktivitas (P) 4.1209 0.45 0.90155 
Inovasi (I) 4.1209 0.71 0.85302 
“Ferdinand (2000) dalam Prajogo (2012) menjelaskan 
bahwa batas minimum yang digunakan untuk menilai 
tingkat reliabilitas yang diterima adalah sebesar 0,70.“                      
Pengujian Hipotesis Pengembangan Model 
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Hipotesa Pernyataan 
Estimates 
(λ) 
P value Keputusan 
H1 
Restrukturisasi memiliki hubungan 
dengan Kinerja 
0,86 P < 0.01 Signifikan 
H2 
Restrukturisasi memiliki hubungan 
dengan Produktivitas 
0.04 P > 0.45 
Tidak 
Signifikan 
H3 
Restrukturisasi memiliki hubungan 
dengan Inovasi 
0,39 P < 0.01 Signifikan 
H4 
Inovasi memiliki hubungan dengan 
Kinerja 
-0,01 P > 0.45 
Tidak 
Signifikan 
H5 
Inovasi memiliki hubungan dengan 
Produktivitas 
0,04 P > 0.45 
Tidak 
Signifikan 
H6 
Kinerja memiliki hubungan dengan 
Produktivitas 
0,92 P < 0.01 Signifikan 
Hubungan Restrukturisasi dengan Kinerja 
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1. 
Manfaat restrukturisasi dalam peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan : 
Standar Kerja 2. 
3. 
Effective 
Hubungan Restrukturisasi dengan Produktivitas 
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1. Restrukturisasi  organisasi/manajemen yang dilakukan belum dapat meningkatkan keterampilan 
karyawan dalam menguasai beberapa pekerjaan yang  berbeda bidang. 
2. Belum terciptanya efektifitas dan efisiensi produktivitas terutama dalam hal meminimalisir kesalahan 
pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, disebabkan oleh standar kerja yang kurang jelas. 
Restrukturisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT X karena : 
Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan : 
 
1. Melakukan penugasan rolling department kepada karyawan secara berkala pada beberapa periode di 
awal karir. 
2. Memberikan pelatihan. 
3. Mengadakan sesi sharing knowledge. 
4. Memperjelas standar kerja untuk setiap jenis pekerjaan. 
Hubungan Restrukturisasi dengan Inovasi 
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Manfaat dilaksanakannya restrukturisasi untuk mendukung keunggulan bersaing perusahaan : 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
Hubungan Inovasi dengan Kinerja Karyawan 
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1. Pemanfaatan sarana teknologi untuk memperbaiki kualitas dan penyelesaian pekerjaan agar sesuai 
dengan standar kerja dan standar minimum jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan.  
2. Inovasi teknis dengan pemanfaatan teknologi seperti : 
      - email,  
      - chat,  
      - teleconference,  
      - teknologi v-sat, dlsb. 
      Berguna untuk mempermudah koordinasi karyawan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam 
pekerjaan.  
Berdasarkan pada hasil penelitian, maka hal-hal menyangkut inovasi yang berpotensi meningkatkan 
 kinerja karyawan yaitu  
Hubungan Inovasi dengan Produktivitas Karyawan 
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1. 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka hal-hal yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas 
yaitu diantaranya : 
2. 
Teknologi 
Teknologi 
Work Support  
Hubungan Kinerja dengan Produktivitas Karyawan 
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1. 
Manfaat restrukturisasi dalam peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan : 
Standar Kerja 2. Hasil Kerja 
Karyawan dituntut untuk: 
- Mengerjakan 
- Menguasai 
- Memahami 
KESIMPULAN 
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All things 
are difficult 
before they 
are easy 
(Thomas Fuller) 
KESIMPULAN 
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1. a. 
b. 
c. 
Restrukturisasi 
Produktivitas Karyawan Restrukturisasi 
Kinerja Karyawan 
Restrukturisasi Inovasi 
0,86 
0,04 
0,39 
KESIMPULAN 
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2. a. 
b. 
c. 
Tuntutan Pasar 
Kontrol Formal 
Kinerja Karyawan 
Sistem Komunikasi 
0,92 
0,90 
0,87 
c. 0,86 
Understanding 
Customer 
Expectation 
TQM 
Building Service 
Partnership 
KESIMPULAN 
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3. Konstruk Indikator Loading  Factor 
Restrukturisasi (R)  
SK 0,87 
PKK 0,86 
PIK 0,58 
KF 0,90 
MG 0,84 
KP 0,83 
TP 0,92 
Teknologi Informasi Teknologi 
“Keegan, Duncan, dan Moriaty 
(1995) relationship marketing 
adalah pendekatan pemasaran 
pada pelanggannya yang 
meningkatkan pertumbuhan jangka 
panjang perusahaan dan kepuasan 
maksimum pelanggan.” 
RELATIONSHIP  
MARKETING 
DAFTAR  
PUSTAKA 
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All things 
are difficult 
before they 
are easy 
(Thomas Fuller) 
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